



MEMORIA DE ACTIVIDADES  
Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Salamanca  
“Elaboración y edición del Manual práctico metodológico para la realización del 
Trabajo Fin de Máster del Postgrado Oficial en Estudios de Género y Políticas de 
Igualdad. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género”.  
Código del Proyecto:ID9/040. 
Responsable del proyecto: Ángela Figueruelo Burrieza 
 
El proyecto ha tenido como núcleo de vanguardia la introducción del formato digital en 
su soporte. En un principio se pensó en editar y publicar el material, pero debido a la 
escasa cuantía obtenida, se optó solo por su creación en formato Cd. 
Gracias a esta subvención se ha podido poner en manos del alumnado del Máster, 31, y 
del doctorado, 10, el material necesario para elaborar un Trabajo Fin de Máster y una 
tesis doctoral. 
La aplicación de este proyecto ha permitido poner en vanguardia la utilidad de las 
nuevas tecnologías en la investigación, y posterior redacción, necesaria para la 
elaboración de un TFM o una tesis doctoral.  
CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
NOVIEMBRE 2009-ENERO 2010 
 Investigación de la fórmula para transmitir el material 
 Recopilación de textos 
 Recopilación terminológica 
ENERO-FEBRERO 2010 
 Puesta en marcha de la recopilación, y grabación de los CD’s.  
 
FEBRERO-MAYO 2009 
 Distribución del material. 
 Valoración, a través de encuestas anónimas, de la utilidad del material.  
RESULTADOS GENERALES 
La distribución de este material ha permitido a que los y las estudiantes puedan 
beneficiarse, recibiendo unas directrices de cara a las elaboraciones que deberán 
desarrollar en un futuro inmediato.   
Participantes en el proyecto 
Han participado en el proyecto, aportando material y conocimiento, los siguientes 
profesores: 
-Marta León Alonso 
-Valentina Maya Frades 
-María Dolores Fátima Calvo 
-Fernando Martín Diz 
Ha colaborado, el doctorando: Federico Bueno de Mata, Área de Derecho Procesal. 
  
